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3a wwvosvara yMeTHocT Bo
S~~o~a 1880 1918 roge~a
AH/bAHA XPHCTOBA
KycToc 3asoAR, My3eja w raAepuje y SHToAH
H3Aarau e ca awaucTsewor czyna -
7.03 (497.1 SHTOAR)»1880/1918«
HcTopttczuTe HacTaww so MazeAowuja so nepwoAoT
oA 1880 Ao 1918 roAHHa rw ongahaaT nojaswTe Ha pa3so]OT
HR MRKcAQHcKQTQ HalžuoHBAHQ u pcsoAyttwowcpwo Asw>zc-
Kazo u 3acwACIIOTO TeMno Ha zyATypuo-npocscTHR w
yMcTHHHKćž ČAIRH+unanwla. HH3 MBKČAoucKQTQ HatžwoHBAHO
*stt>zcwc ce nojasysaaT Hwm ortnITH zapazTepwcTHKH
cntnTecTsewlž npotžecw oA ApyntTČ 6axzauczw HapoAH, nITo
oco6cwo sAttjaelne sp3 pa3sojoT Ha yMCTHlnžzaTR Mwcxa.
Ilozpaj onlnTIITC ycAosw so Typ lžwja so 19 scK, cncttwtj>lt-
weu oApa3 HMaaT rtoce6HHTe noxwTwwzw KapaKTepucTHKII
Kou ce nojaswjćž KRKQ tlpow3soA Ha ItpzosHHTČ H npocscTHH
nponaraHAH Ha 6yp>zyaczttTC Ap>zasIt. TypczaTa HMrtepwja
Ha SRAKRHOT, CKOHOMczaTB w noAIITHvza curyanwja so
MazeAowuja, Kazo n npo n a raHAHTC HR COCCAHHTC 6BAKRH-
czu Ap>zasu HajAoa csoj oApa3 so nojasaTa u pa3sojoT IIR
MazeAowczoro pesoAytžuowepwo Asw>zeue.'
Tap so MRKČAowwja' Kazo w 3uauaeu CKOHOMczw, KyATypew,
soCHO CTpRTCIIIKH H H O AIITHHKH tžCHTCp HB S B AKBHOT. H ćl-
PQAHRTB HPČPQAGB, HatžwoHBAHQ QCAQ60AHTČAHHTc Asw>Kel%D
so npcAHAHHAČHCKHQT nc ptžoA, HAHHAcwcKQTQ socTBHHC.
soopy>zewwTe nponaraHAu, MAaAOTypczaTa pesoAylžwja w
IlpsaTa cseTcza sojwa, ja couwwysaaT ucTopuczaTR coAp>zlt
Hćž HB rpRAQT so nepuoAQT 0* 1880 — 1918 roAHHB.' OHIHTcc-
'rsewo eKowoxžczara ctrryažžltja ja zapazTepw3wpa pa3suetto
3RHRČTuucTso, IQAČM 6poj 06pR3osHH HHcTHTynHH, Typcžat
soCHH CQCKTHsu, CKOHOMCKO-IIOAHTHHKH H KyATypHH spcztt
co ApyrwTe rpaAoslž so MazeAowwja, SRAKRHOT H Espona
Kazo H 6pojwuTe KQH3yABTH Ha EspotlcKHTe Ap>zasu.
Tapcza rtpecTasa Ha MBKCAOHczw ja3HK, oAHocwo co 6HTox-
czu rosop,-' so 1894 r. H3rpBAČHR e >KCAČ3ulntzaTR npyra
SHTOAB — CoAyw, AOAČKR so 1898 r. ce oTsopa BTCAČTO Ha
6pahaTa Mawazu. BazsžtTČ npHAHKH CHAHo ce oApa3wja so
>KHBQTQT Hćž rpaAQT H Hcl'osuoT cccTpaH pa3sHTQK H 6HTHQ
BAwjaea SHToAa Aa AO6we csocsHAHR žl >H3HOHOMwja so I t c-
Topwcza, apxlrrezTOHcza, lwzoswa H ecTeTcza cMucAR.'
czuTC rpaAosw npoAwpaaT espottczw sAwjawwja, Taza lnTO
ce Aoaba Ao @ywztžuoHRAHocT u O6AHzosua Tpauc~pM B-
tttžja H a 06 jc K TIITC 3ćžcwosaHH Ha ČKA CKTHHKH nocTBHKIž.
Osue TeHAewnttu oco6ewo ce Hapaawja so SHToAa zaAe HMa
Bo osoj nepuoA SHToAa npecTasysa sTop rAaseu Ižetr-
Bo 1883 ro~wa HaseACHa e npsaTa aMaTepcza Tca-
KOH zpaj Ha 19 sez so apxwTeKTypaTa Ha MRKCAOII-
HajMHory 3rpaAn oA cTatž6ew u jasetž zapazTep, co zapaz-
TeplžcTIIKH Ha ČKAcKTHHKH Heo cTHAosžž. HBKQ Ao cpcAHHB
Ha 19 sez ce o@opMysa co Apyrure MRKCAOHczu rpaAostž
napaAČAHO, SHToAa rtonpHMa HajMwory Hosw eAeMČHTw so
BpxHTČKTowcKR cMIICAR. I QAČMQTQ csponcKQ sAwjaHHc cc
uyscTsysćt so H31'AcAQT Hćž rpaAoT, so n3rpaA6aTa Ha Hostrre
Kyfl lt, cTHQAQIHKH CAČMCHTH Ha >KIITČAlrre H s o o tr žnTo s o
HHBHHOT >KHBOT. JBCHO ce I'ACAR IlpeMHHOT OA CTRp Typczw
so MoAepew rpaA. IIaha so ont 6op6aTa Meby sw3RHTHcKB-
Ia naTpwjapxaAHa w TypcKRTB KyATypa oA cAHćž cTpalža
H HosaTa esportcza KyATypa Koja ce nptt@aha wHAupeKTtto
npet y CoAyw. Bo Toj Ayx ce rpaAaT Mwory jaswu 3rpBAH:
not t3yxaTH, ttpzsw, IIBMHH, TCKHH, rpahaHCKH u sojHH ĐIKOAH
H 6OAHwlžw.' IlpocseTHHTe u HanpeAHH Ayxosww ynpasysaww
w HMnpecwsuo spltlaT sAujawwe so, cMucAa Aa ce pa3sue
sKycoT 3R npu@aha~ H a CH AHHTC 3anBA&a IKH sAHjćžHuja.
Ha Toj Hć žwuu CTRPHTČ H T P Q II IHH T lžtltžwHH 3I'PRAH HM Q T-
cTanysaaT xtecTo Ha MOAepHIITC, co nITQ yAlnžwTČ Ao6usaaT
THHIPICH H3I'ACA. CTHAOBHTC H a RpxHTCKTypaTB HB I ICTOK H
3anaA crojaT eAew rtozpaj Apyr H ce IIBAonoxwysaaT."
Ha rpaAoT ro AwpnrupaaT onlnTHQT HanpeAQK w ctloHTRHQ
' A-p Hsau KRTaplžwes, HcTopwja Ha MazeAowczuoT
HapoA, Kwura sTQpa, AeA VII, rAasa I, Czonje 1969, cTp. 147.
' 15opbu AHMosczu, I IwcMa (AozyMČHTH) Ha @paw-
nyczuTČ KBTOAžnžzw Mwcwouepw so SHToAa 3R HBCTćžHHTČ
so rpaAer oA 1908 Ao 1939r, I 'Aacwwz Ha uwcTHTyToT Ba
HanwQHRAHa ucTopuja 3, Czonje 1967.
bu Tawzosczu, HapoAHa npepoA6a, MOHOII>a/uja SHTQAR
1985.
cnoMCHwltw, Mouorpagwja SHToAa 1985.
hw Tawzosczu, HapoAHa npepoA6a, Moworpagwja SHTOAR
1985.
' Bophu PHMosczu goAes, Josau Kouawzosczu, 1>op-
' H6HA.
' R. Vc. X IX , X X s t . A rh i tž>ktuira, Likovna enciklo-
' P-p Jes To AČAHjep; Hosa Cp6uja, SeorpaA 1913,
' P-p Josaw Xatnž BacuA esuh, I 'paA SHTOA, Kpo3
' PaAMHAa MOMIIAuh-IICTzosa, KyATypwo-ucTopuczu
' 1>opbu PHMosczu goAes. Josau Kouauzosczw,13op-
pcdiija Jugoslavije 2, Zagreb 1987.
cTp. 194.
CTapy Cp6tžjy u MazeAowujy. 1897, SeorpaA 1911.
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KyATypwwOT >KHBQT so BHT0Aćž so osoJ nepwoA e lra
Aocra swcoKo Hwso. Ce H3AsojysaaT cpecTsa 3a roAeM 6poj
IHKQAII," 60AHr»lrw (1896 rOA, Ha MccT0TO Hćl cTapaTR c 0TB0-
pella l losa ' Tp ~KR" 60AHwrra), rrpKscww 06jcKTH (so 1901
roA. e rr3rpaAena 6HToAcKaTa MHTponoAwja; Ha 13. 09. 1901
e o6nosena KOM6awapwjaTR Ha lrpKBRTR Cs. AHMHTpwja,'
R IžcTo TRKa ce w3AsojysaaT w cpeAcTsa 3a rpaA6R H aAarr-
Talrlž ia Ha GTRH6emž 06jeKTH so "poMawcKH cTwA"."
veTOKOT Ha 20 BCK OApsIysaaT cAwKa Ha HacAeAewa apxn-
TeKTypa, so BwToxa w r ronaTax»y npeosAaAysaaT BAwjanw-
„'aTa Ha HosnTe TeHAenrrww." Mwory6pojwwre KyATypwo wc-
Topžlcl n cnoMcHwnw yKR>Kž BćlaT Ha npwpoAHHQT KQHTHHyn-
TcT Ha HRGTanysćžčšc, IIIlžpcžhc H yp 6 ćžno 06 AHKysažbc čla
rpaAQT. IIpwc1 Tnw ce o6 jeKTH oA T.H. "6RAKRHGKR" (»jloA-
KAopwa) apxwTeKTypa, a oA BTopaTa noAoswwa Ha 19 ser
ce jasysaaT w 06 j eKTH oA T.H. "GOAyncKH" Twn. BAwjamr-
jaTa na 3anaAHo esponcKwoT eKAeKTH3RM w Apyrwre Heo-
-cTHAosn (Kow osAe ce jasysaaT so peTapAwpana QopMR)
npoAnpaaT HHAwpcKčlo npcKy CĐAyn H AQGTwraaT KyAMIž-
rrarnžja so KoncTpyKlrwjaTR lr HaAsopernnwoT H3rACA. Apse-
HH0T 60HAPyK e HRnyIIITcH H 3HAoswTc Ha KRT0T ce H3BCAy-
BRRT 0A MćžcHBHH TyAH. Bo QRGRARTR ce j a s y BR T lžnwBIIR
KAćžcwžrlžcTH~IKR apTžžKyARHHJR co xopH30HTRAHR noAcA6R 0A
npogrlxr»par»n sewlrw Iž sepTIIKRAHR noAeA6a oA nwAacTpw co
AeKopnpawn KanržTCAH. OKoxy npo3opwTe ce jasysaaT npo-
»f>HAlžpawlž paMKo oA mTyKo MRATep." SoraTo yKpacenwre
QRGRAH I'n cowwnysaaT HcoKARcwwnw THMnanw, 6apoKHH RTII-
Kw, pa3HOBHAHII KepaMonARCTlnlww AcKopažrww, nceyAo KAa-
cwwHH w nccyA0 6apoKHH cxcMcHTH, oc06cHO so npogwAR-
lrwjaTR Ha np030plrwTc, 6RAKQHHTc, cKRAHTc w cTQA60BHTc.
Co orAeA Ha 6pojnocTa Ha 06jeKTHTC Kow rw HocaT
rope HaseAerrwTe KapaKTepčžcTHKH, so osoj cAywaj he ce
3RAPIKHMC caMo Ha HCKOH KRPRKTCPHCT~H H n P w M e P H :
Haoba l»a yAmra "ByAesap 1 Ma j" 6 . 6. / t ,orpaACH e 1892
roArrwa co QyHKrrwja Ha nporwMHR3wja — pyslAHC. OA 1896
1912 r. pa6oTH KRKO noAHa rwMHR3wja — HA RAHC, co
HacTasa Ha TypcKH ja3HK. Bo apxwTCKTOHGKR cMwcAa ce-
sepnaTa QRCRAR wMa cMwpen čr KAacčvlen TpeTMan so pn-
TRMOT Ha KaToswTe w npogwAalrwjaTR Ha OTsopwTC. Haj-
KRPRKTcPHGTHHHH RPxwTcKT0HGKH OAAHKH GOAPIKH jy>KHRTR
QRGRAR Koja npecTasysa cwHTC3a Ha 6apoKHH w Heopewe-
H popeva noMRAHTC rpaAOBH so MaKeAonwja so no-
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cancww CACMCHTH. XopržaoHTaAHaTa noAeA6a Ha KaToswTC
nocTwrnaTa e co Tprž peAa pa3AH »HO pacnopeAenw w KOAI-
6wwwpanw rrpo30pw. Ha n p s lžoT KRT oKOAy l reHTpaAHRTR
nopTa OA ABCTC cTpanw cnMeTpwwwo ce pacnopeAeww no
IIICGT npo3opw Kow 3aspmysaaT Aawwo, a HaA CCKoj oA mnž
ce HaobaaT cAenw, Kpyz<mž yKpacnw oTsopw. OljlopMemrre
ncT IrcAIIIIH cc o A socww co n o AycT0A60sw, a n p 0 30p lrHTc
co nwARCTpw. KaToswTc rw oAsojysaaT 6oraTo npo @HAwpawn
scnnw H 6RAycTpaAH, sernTO pacnopeAenw noA oTsopnwrc
napTwwx Ha BTopwor w TpeTwoT KaT. IIp030plrwTC Ha cpeA-
HwoT KRT ce pacnopeAeww so BHA Ha Tpw@opw oA Kow rrelr-
TpaAHHTe 3asprrrysaaT Aawno, ocTanaTHTe apxčrrpasno, a
AOACKR Ha TPeTwoT KRT GHTc OTBOPH cc 3RBPIIIcnw RPxHTPR-
sno. IIpwcycTsoTo Ha rroAycToA6osw w nwARCTpw yKpacer»n
co KepaMonARGTžnlww yKpacrž so sčrA Ha KopwHTGKH Kanrž-
TCAII, ro 3ajaKHysaaT CACMCHTOT na sepTHKRAHO pacvACHy-
sačBC, a xopr»30HTRAIIRTR no*eA6a noKpaj 6oraTo npo»jlwAII-
panw senlrw H 6axycTpaAH, COAp>rcw w +acaAHH KRHCAypw
noMeby noxycToA6osnTe. CI»Te apxwTCKTOHGKO-ACKopaTwswr»
eAeMeHTH: ce xapMončn»no BKAoneww w cowržnysaaT CAHR
eAHHGTBCHR apxwTeKTowcKo pe n pe3CHTRTHBHR lžeAHHR. CA.
116.
I'HMHA3HJA "JOCHII BPO3 THTO". 0 6 jeKToTce
cBcTH0 cpcAHIIITc y npožrIAocTH w caAa, SHTo.s 1940.
Ha, CaMOynpasnw rAacnwK, BHTOA 1929.
"4 ,-p KowcTaHTwn Po6es, BATOA Kao r»yATypno npo-
" AHOHIIM, Hamw rpaAosw H ceAa, BHTOA w oKoxrr-
" BeAHMwp T. Apcwh, gpKBR Cs. BCAIIKOMyweHHKR
AHMHTpwja y BHTOA y, (nosoAOM npocAase mene roAwnž-
H Hrče 1830 — 1930) BHTOA 1930.
wcTopnjaTa Ha x l ar»eAoncKwoTHapoA 1905 — 1906, ToM I ,
CKonjc 1977, cTp. 150, 151.
peuija Jugoslađilje 2, Zagreb 1987.
lr mlswaTa yp6ana nepcneKTwsa, Cnonje 1978 cTp. 92, 93.
PRAMHAR M0MHAwh-IIcTKosa, KyATypH0 wcTopHcKH
" CnopeA Kavysan a Ta Ha Mapnro X al rwsacwACBR,
cTapmra Ha 95 roAHHH yA: Koso Aecawo 6p. 20 BHTOAR.
" Apxrls Ha MaKeAonwja, AscTpncKH A0KyMcHTH 3R
" R. Vc. XIX, XX s t . Arh i tektura, L i k om encikio-
" Bopwc Iiwnaw, MRKCAOHGKHTC rpaAosn so XIX scl'
cnoMenwlrw, Moworpa»jlwja BHToAa 1985.
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SHTOACKA MHTPOIIOAH JA: 06jexror wa 6wroh-
CKRTR Mwrponohwja e 3asptuew so 1901/2 rohwwa." H3rpa-
Aew c 0A apxHTcKTQT Ky3MRH Koj AOHIOA 0A Co @wja w
H3rpaAIIA y u ITC T ptž CTRHGCHH 06 j eKTH B o np C n03HRTAžls
crwh wa yhwua SeorpaAcxa so Bwroha." 06jexror Ha Mw-
Tponohwjara npecrasysa eAew oA wajy6aswre npwMepoutž
Ha weoGapoxwa apxwrexrypa so MaxeAowwja. Kowuelulw-
jara H apxwrexrowcxwre H3p83HH@opMH noce6wo ce Ha-
rhaceww co rophwpantt cT0AGosw Kow KRKO npoT0THH ce
cperwysaar so rpwxara awrwvxa apxwrexrypa. Sapoxwara
Aet'opautžja Ha žjžacahtne e t l pwcyrHa Bo npHMcHara Ha
THMHRHOHHTC HRA np030p uHTe. HeKOH OA HHB Ce H3BCAewtž
rpwarohwo, a Hexow hazno. Bo uewrpahwara rtapTwja npw-
cyrwo c scpTHKRAH0 pac • žhcwysalž • c co TopAwpaww w KRHC-
AžžpRHH CT0AGoBH n HHAćžcTpw co xcpaMonhacrw • žww H3BeA6žl
Ha KRIBITCAtžTC OA KOpwHTCKH CTHA. 06jeKTOT ro covwwysaar
Asa Kara Iž xposwa naprwja — MawcapAR. Xopw3owrahworo
pac~hewysaw e e H3seAewo co nosehe Aexoparwsww eheMetž-
rw: Gahycrpahww napanerw noA orsopwre (np030pwre); 6o.
raro Harhacewa npogwhauwja Ha sewtmre, opHRMCHTRAHR
AcKQPaunjćž Bo xoPH30HTćžAHH H Aa • two H3BchcHH AČHTH.
MawcapAara Ha jymwara žjžacaAR e yxpacewa co 6apoxwa
arwxa Ha Koja Hata rtpwcycrso Ha @Hryparwsww pehe@wn
npecrasw. Cwre pacmewysalsa co3Aasaar BH3yehwa Mowy-
Mcwrahwocr HR 06jcKT0T. CA. 117.
COBPAHHE HA OII I I ITHHA BHTOAA: CnopeA Harnwcor
Ha Hcrowwara žjžacaAR, o6jexror e H3rpaAew 1903 roAHHR,
Bo concTBewocr Ha ItpKBara CB. ~Mwrpwja. So Hero GHA
cMecrew rpwxwor KOH3yhar H rpwxara Mwrponohwja. Ha @a-
caAHRTR Aexopaltwja Ha osoj 06jexr Hajnosehe Aoabaar Ao
H3pa3 6hwjawwjara Ha apxwrexrowcxžne crwhosw oA 3anaAHa
Espona. Kapaxrepwcrlvžwa e Gapoxwa H Khacwcrwwxa Aexo-
pauwja. Hajxapaxrepwcrwwew Aeh oA @acahara npecrasysa
6Ac3HaTa napTHja cocTaBcwa 0A HaABopeluHH cxaAH, Asa Gah-
TOAR.
" HGHA.
"Ilpw Hexow oA onwcwre Ha oGjexrwre Kopwcreww
ce perwcrapcxw KHHFH HR 38BOAOT, My3ej H rahepwja BH-
" 50pbw jL,HMoscxw gohcs, J0BRH KowawxoscKH,Bop-
bw Tawxoscxw HapoAHa npepoA6a, Moworpa@wja Swroha
xoww w arwxa. Cxahwre H 6ahxowcxara naprwja ce yxpaceww
co AopcKH CT0A060BH (HR A0AHwoT KćžT-Kawehwpaww) Kow 3a-
eAHo co 6ahycrpaAHoro peluewwe Ha Gahxowcxwre orpaAH H
KepaMonhacrwvwwre yxpacw rtž cowwwysaar nceyAO-Khacwuw
crwwxwre eheMewrw Ha Aexopauwjara. IlceyAO-Gapoxwwre
eheMewrw ce npwcyrww so np~whauwjara Ha np030pttžne,
noce6wo Ha Karor KRAe 3asptuysaar hasno, co Gapoxwa
BIKOAKR so HHuIHTC. IIOA KpoBHHOT KopAOHCKH BCHežt npw-
cyTHćž c BARCTHwwo H3Bchcwa TRARCCCTR AHHHja co K AacH-
uwcrwwxa rewhewuwja. Ch. 118.
+OM HA J.H.A. SHTOAA. I'paA6ara Ha osoj o6jexr e 3a-
nowwara 1911 roA. oA A6Ayh KepwM Ilatua. Ao 1912 roA.
HMRA Kpos, 8 Kowewwo e 3asptuew no IIpsara csercxa Bojna
waxo 3a speMe Ha wcrara HMaA 3HRTHH oturerysama. Apxlž-
TcKT0HCKHOT H3PR3 HR 06jcKTQT I'H HMR KRPćžKTcPHCTHKHT c
Ha Hcropwpwutž3MOT so esponcxara apxwrexrypa. Bo rohe-
Ma Mepćž c HRI'AaccH0 npwcycTB0T0 HR T. H. MasćžpcKH
CACMCHTH. 06jexror e 3aMwchew Kaxo cHHTc38 Ha nahara It
rspAHHa. EAeMeHTH Ha rtahara ce npwcyrww so Kowžtwnwpa-
žsero Ha npocropor H Maclne, AOACKR CACMCHTH Ha TspAwtža
cc rhcARRT Bo MoHyMcHTRAH0T0 npocTopHO norcwuwpalž • e
Ha Macwre oA Tpawcetrrwre žž cexywhapwara Aexoparwswa
nhacrwxa H3sehewa so BHA Ha ronoscxw uesxw. Kapaxre.
pwcržnžwo e pacwhewysalsero Ha jyzcwara w cesepwara Qa-
caha (uewrpahww naprww) co MowyMCHTRAHH Gahxoww orpa-
ACHH Co GahycrpaAH. BAC3OBHTC H np030pwTC OA CpCAHHOT
Aeh Ha jymwara w cesepwara QacaAR, Kaxo H cwrc 0TBopw,
Ha 38BPHIcTolgžTc cc H3BcAcHH co HCARMCKH HPcKPnžcw ARK
06jexror e eAHHcrsew oA saxos BHA so Sžnoha. Ch. 119.
EKCHRH3wl • ITR Bo apxHTCKTOHCKćlTR npoAyxlpžja OA
Kpaj Ha 19 H noverox Ha 20 BcK, he rpae Ao 1913 roAwwa
(Ao Sahxawcxwre sojww) Kora 3a Stnoha Hacrartysa nepwoh
Ha panwAHO 'onabalse. 3a speMe Ha IIpsara csercxa Bojna
SHTohćž w OKOAHHTC CCAR Kow Gwhe Bo AHHHJRTR Ha Qpow-
TQT, cc npcTBopcww Bo nenehwtura w ypwarwww . Bo Hcro-
pwcxwor apxws so Bwroha nocrow pawwo nwluysaw Aoxy-
Mewr — nwcMo Ao IIpeceAarehor Ha olnurwwara Ha rpaA
Swmha, so xoe apxwrexror ~ p AHHRHA P03cAT 0A BehrpaA co
mahele Kowcrarwpa Kowewworo ywwturysalse Ha 06jexržne
so nepwo*or OA 17. 11. 1916 Ao 01. 01. 1918 roAHHa: "Bo osaa
Bojna Koja e Hajrohehta, Hajcrpaluwa, Hajxpsasa oA cwre
Kow rw 386ehemaha Hcropwjara, HacrpaAR y6asara Swroha"
QoxyMcwror norexwysa oA 28. 01. 1918 roA. Ha 4 Asrycr 1917
I 0AHHR rPRAoT 6HA 3 8HRAcw co 3 8 HRAAHBH TPRHRTH H B O
roj nomap so Swroha GHAa ywžnurewa Hejawwara Hajy6asa
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u HajypeAewa Tperuna." Apxwre«ror Po3eAr wapa6orwA rpa-
Qm<ou Ha Koj ce npecraseuw olllrerenure w pa3ypuarw o6-
jeme oA žžžccelž Hocxžspw 1916 *o Janyap 1918 roAHHR. IIpžž-
Aor 1: I 'pa@ll«OH
CAHKAPCTBO:
BAHJauujaTR Ha csponcKoTo KyATypHo ž«wsccžž • c Bo
Kpajor Ha 19 se«, Hajnosehe ce oApa3u so BnroAa co oco-
G cHćt 3acAyra Ha 6 I IToACKHTc Tproslžn u 6 o r a r w QR~HAHH
Kow «oura«rwpaa npseucrseuo co CoAyu, a u co Apyrure
esponc«n žžžcrponoAH. OA Apyra crpaua, Ka«o pc3yArar Ha
H3mcueržlrc onllžrccrseuo-noAwruv«u npuAH«u so Oroaralž-
c«ara užlžnepwja, ce co3AaAoa ycAosw 3a noAOGpysažsc Ha
marepjaAHRTR ocuosa na rp aAOBHTC. PeaAHa w noawrwsna
nocAC~ R Ha cKOHQMCKHQT npocrlepwrer npecrasysa 3acu-
Acnoro w nonHTcn3wsuo Acjcrsysažž • e HR AyxoBcH, KyTypcu
w yžžcrnlž~«u naan. MAaAara Gypž«ya3uja, Cena @ure so 3a-
žlacTwucTBoTo u Tprosžžurc no«ćD«ysaar 3HRHHTČAcH HHTcpcc
Bo 3alžspcrysau ero Ha csojaTa noAož«GR Ha KyATypuo H on-
mrecrseno noAe, «a«o w so norru«uysažBcro Ha wuwlžwjaržl-
sure 3a ylweruw~«o noa«rwsno AejcrsysažBc. Bo osoj nepn-
oA ce 3roAm4ysa u 6pojoT Ha 3orpaljžžžre Kou ja y«pacysaar
BućlTpcIIIHocTćž Hćl Ižp«sure co HKOHžž u @pec«o>«usonwc. IIo-
Kpaj 3orpa<f>urc co c«požllnžl c.ul«apc«w 3nacn>a u co r l o-
ce6eu crwA Ha AonaA.urs u«owomlcew žćauup," npu «paj Ha
19 se« ce nojasysaar 3orpafu Kow ržl noApž«ysaar ynar-
crsara Ha crpauc«w re cAH«apc«w npwpa~nwlžw — cpžženun,
Aoueceuu npe«y Kouynu«alžwjara co coceAmrre 3caljw. IIO-
Kpaj roa, 3orpa + žrc ce npnApž«ysaar n Ha r p aAwlžuoHRAII-
3uor so ala«CAouc«ara CpCAHHR, a IICTO Ta«a n ua yeer-
Hžnl«nrc TĐKQBH oA npsara noAoswua Ha 19 BcK 3acHosanu
Bp3 Blž3RHTHCKoTo CBahalsc Ha HKouonucoT n ž«wsonucor . '
3a u3Aerysažsc oA Aol 'MRTCKHTc lncAIRTH3lžpažžw pclllc-
Huja Bo lžp«osuoro CAH«apcrso, roAcar rrpwAowec Inra cAII.
Kapcrsoro lža Co«par MaHToB n 3orpa @ Hu«oaa («OH pa-
žćyxewru, Kyrwja 1.
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6oraar so OKOAlžwara na Srlroaa) Kow rw npw@ahaar noy-
Kwre Ha pyc«lIre žlžolžacu-3orpagn OA Kapea". IIoroAežu Gpoj
3orpafu ru npugahaar ra«swrc pyc«w BAžžjauwja oA Csela
I'opa w rw npewecysaar so 6wroac«wor «paj, Koj 3aeAHo co
Kpymeso w IIpuAen, npecrasysaar noce6eu cAH«apc«w lžeu-
rap so Ma«eAonwja".
6wroAc«wor «paj ce cAeAH cAH«apcrsoro Ha 3orpagure «ou
ce opjelžržtpaar w Kou suecysane Ha KAacwlžwcru~«u, po-
~lažžrw~apc«w w peaAwcrwuuw CAežžleuru. HH3 osoj nperAeA
he npocAcAlžžžc He«ow «apa«rcpwcrmluw npulžžepu npwcyržžn
HH3 6wroAc«wre lžp«osžžu O6je«rw.
žapeso, npncyruo e na H«onara Cs. Aužžžwrpwja oA lžp«sara
CB. BoropoAwlža so BHTOAR. Ce OAžu«ysa co no'Iurysau • c Ha
HcTopwc«w apxws BuroAa, 36wp«a Ha u3Asocwu Ao-
" Awrouwe HH«oAosc«n, I I o jasara u pa3sojor H a
np~ a n oro CAHKapcTso Bo Ma«cAQHwja, 36opuuK Ha Tpy-
Aosu, II Konrpec Ha Apylursara Ha ucropnuapwre na yžwer-
Hocr oA C<&PJ, geA c 1978.
AeA VI, rAasa V, C«onje 1969.
XIX vek, Beograd, Zagreb, 1982. str. 139.
@anoro cAw«apcrso so Ma«eAowlžja, 36opww« Ha rpyAosn,
I I Kourpec Ha Apymrsara Ha l žcropuwaplžHa yžćcrnocr
Ha C<&PJ, 11cA e 1979.
Bollžlc, HKononuc lž AcKopaTHBHR HARCTHKR Bo 19 Bc« Bo
IIpecrla, KyArypno HacAcAcrso X — XI, C«onje 1987, crp.
KQCTR BRARGRHOB, TsopclIITsoTo Ha rpaAurcaufc,
mwsonwcnure w w«ononuclllžre so Ma«CAOHwja oA «paj
Ha 18 Ao «paj Ha 19 se«, 36opmž« Ha rpyAosu I I K ourpec
Ha Apylžlrsara Ha l žucropiwapw, Ha y l lžcruocr oA C%RJ,
IRCA c 1978.
"Anrouwe Hw«OAosc«w. Ca«paAHa apžćure«rypa, >Klž-
" AžyGCH Aane, H c r op lžja Ha Ma«cAonc«wor HapoA,
" Umetnost n a tl l ž J l žgoslavlje, Osžžlt novog doba
" Auromže Hn«OAosc«w, IIojasa w p a3soj Ha r rpo-
CAH«apcrsoro Ha Alnžwrap AHAonos, 3orpag oA Ma-












Bo Hcrara npKBa nocrojar HCKOAHKO HKo«H Kow He ce
cs«Ac«Tupanu II cwr«wpa«u, a npecrasysaar a«a~ae« npu-
AoHcc Bo yžlcr«urrKoro CAcAcrse Bo osoj nepwoA. HCKA yrror.
«pasu HKO«ara Ha Cs. HA«ja (CA. 121), Ha Koja rrocrow cw-
rwarypa AOAy so cpeAII«a: IIp«Aomw.x ec«ag XAC6apcKn:
I'eoprw, Aoaan, Cnwpo, IIerro, Mare, HwKoAa, HCACAKO, Tpaj-
Ko, I'opbw, TOAop, AnrcA, TpajKo, +sera«, HHKOAa, TpajKO,
A«AOH, C««po, Tprro. CACAysa nowararrry nom«c paKonwc«o
TpaA«nuowaA«rc ucKycTsa; co TspA n noBp«IHHCKH Irprcrrr;
o6Aewrne ru cAwKa co wao6«Acrso Ha AH«w«; ««Kap«aror
c 6orar co IrpKBC«nKasw ocsemysawa w macAH«aero 3cAČHII
ccrrwaw a; nospnrurrara Ha wKowara ja O6orarysa co onprra-
McHTIIKa (Acrrru u so arAwrc, noAHH a co @wrypaA«w crreww)"
Qopmrre ru c r«A«arrpa H rw npeAasa co yrrrerww«KO Hys-
crso". Ha HKowara e n o r«Hr«a« co Aarwwwna ADAy AeBO
Q,A.3., AOAy Aecwo 1889. CA. 120.
127. 128.126.
tt» t " r





Bo no38AHHRTR, hžafAwwaso nPwzalzćĐž Bo GBČTAo 3cAČH Tow
h. Xpwcrosa: 3A hHKOBHATA UMETHOCT .
.
H3seAew: ha3o B. II. 1896 CenvcM6ap 25. Bo Herava llp-
Ksa nocrojav gaure ner Apyrw Hzoww Kow cnopeA crwAov
ce npwnwlrlysaar Ha wcrwor asvop. Toa ce Hzowwre: HeAeAa
Ha cwre cserlrw, IIpecsera HeAeAa, Cs. I'pwropwe IIaAaMa,
C s. BCAOKOM~ Č H w l rw Mepzypwe rr Ezarepwwa H BO3swllle-
Hwe Ha wecrwrwov w žzwsorsopelr Xpwcroc Sor. (CA. 122). Šrl-
rypwve ce HacAwzaww co czAowocv KOH IIACRAH3alrwja: 6AeAH
vowosw co Mwwylrwo3HO o6pađoveww AČTRAH, co 6Aarw npe-
oA csevAo zow veMHo, co npwcycvso Ha Aynreswo
wyBCTBO. KOAopwTOT e CBCTOA w GylrrwAČH: Ilpsewwzas CHBO-
-3CACH Ao 6AC AO I KOATCHHKRB. 06ACKRTR C TCIIIKR co n o-
3ARTR Ha H3BČGHH AcAosw, AocTR nPcl rw3wo H3BČAČHH. KoATo
ođoewara paMKR wa arAwre ~pMwpa noAHIBR oA pacvwveAHa
Aezopalrwja. Kaparnepwcvwwwo e npwcycvsoro Ha roAČM 6poj
Qwrypw. Ha H3secww Mecra ce jasysa apxwrernowcza Aezo-
Pallwja co KRHcAHPRHH GTOA6osw noBP38HH Go RPKRAH co
HKH Ayx, Bo AyxoBHHQT 3RHČG w navevwwwocra nocrwrwara
co csyxraro, nposejysa zova Ha poMRHTH38M. Kaj Awzos-
Hwre zapazvepwcrwwwo e czparysarse Ha Qwrypwre so lreA
pacv w nosvopysawe Ha eAew HGT AHK so nosebc HKoww.
OwwrAeAHo ce pa6ovw 3a cxwzap co coAHAHH GAwzapczw
no3HRBRH 8, wwe cAwzapcrso e npwcyrwo eAHHcrsewo so o đaa
IlPKBR.
GTRcoT HR I rpzsava Cs. KoHGTćžHTHH H EAewa so SwvoAa.
IIIzoApeawy norezwysa oA CKRAap. Herosoro ceMejcrso ce
HaceAHAo so KpylueBo, KRAČ e poAew Kocra 1870 roAHHR".
Ce rnzoAysaA Hasecwo BpeMC Ha AržaAeMwja so Ascrpwja,
Bwewa, a no n~ecwjw 6wA QapMRlreyr". IIozpaj QapMR-
lžwj@ H yhžČTHocT 3acvanysaA HajP83HQBHAHH noAHršPžzlž
npaslrw. Bo 1905 roAwwa Haoba pa6ora Kazo I lpzosew cAH-
Kap HRKo e ollcwcv 38 ocpcAČH yMČTHHK. IIo npenopaza Ha
6HToAGKHoT BaAwja (Ha zoro IIIKoApeawy My H3pađorwA nop-
vper) npwMCH e Bo IcHČpćžAHHQT coBcT Ha PoMRHGKRTR napTH-
ja. HKoHHTe Ha Hcyc Xpwcroc (CA. 123), CB. HHKOAR, Cs. Jo-
saw, Soropo~ co Xp wcroc, Cs. Kowcrawvww w EAewa H Cs.
Đopbw ce pa6oveww so MRGAewa rexwwza sp3 nARTHO. CAH-
Kapcvsoro rw cxeAH TČHAČHrrwlžve HR poMawrw3Mor so KOM-
r lo3HIIHGKoTo nocvćžsysalbc Ha Qwryplžvc Bo 06ARIrw H 38-
HČGČHHOT poMRHTHHRpcKH nol'ACA Ha cserlrwre. hwzoswre Ge
co Herzww npeMHHH OA cserxo Kow TČMHO Ha 6AeAo xžoxv
Hwzapwar. Kocava H đpaAHTC (reMHo Irpww HAH 6eAH) nu-
crenewo ce oAsojysaar oA Hwzapwavov Ha Awrlara. Owwve
ce sAAa6eww w 3acerlweww, a norAeAov cyrepwpa wyscvso
Ha navevwza H Ayxoswocv. 3KOArava 6oja HR opeoArrre e
38Meržera co MCTRAHH, pavwo yzpžžceww RnAwzalrww. 06Ae.
Kara e co reMHo Irpsewa H veMHo 3eAena 6oja, Ha Mecra
co arAecvw 3acew~wažsa, co 6Aaro HarAacysalse Ha csev-
Aocržwov egezr zo j e n p ržcyverr cRMo Ha Apanepwwre Ha
ođAČKRTR. 3asplnevolrwre Ha ođAČKRTR ce o6pa đeww co 3Aa-
Two"žzoATR AČHTćž Ha Koja Gc H3BcAČHH HČPRMHoMČPHH PoM-
đowAHII noAHIBR co Ka~jasa đoja. IIO38AHHRTR e csevAo
Ka@ejasa Hwjawcwpawa Ao IKOATR. Ha wzowwre Cs. Sop-
baja w Cs. Kowcrawvww w EAČHR HMR npwcycvso HR nejsalz
co o6jernw zow 6AeAo ce Hacevysaar. CAo6oAHwor wzowo-
rpa@czlž npwcvarr e npwcyvew so AOAHwve naprww zane Ha
Mecra ce jas)ara lrseTHa Aezopažlwja, a AoAcKa Bo žopHHTČ
AeAosw HMa 6apozwo nocrasewrž (AeđAevzw) Aerczw Ao-
rrojacwn Qlrrypw. CRMO Ha wzowara Cs. 6opbwja (CA. 124)
cc IAČAR MoMcHT Ha AHHBMž&žwa azlrwjćž w Bo noTc30T Ha
werzara w so KOMno3wlžwjava. Ha Mecra ce 386ČAČIzysaar
MBAH Gzparysakba HR (f)wrypwvc Bo Ižcx pacT. HKoHHTČ cc
pađoTcHH so 1905 roA. cnopeA Harnwcwre Ha crrre Hzoww
so AoAHwor Aes HAII Aecew aroA, Go Irpwa 6oja Scođrano
1905.
roA. Cs. Awrowwe, Cs. EygwMHC, Cs. CnwpwAow (CA. 125)
178
nIvo ce GO3Aasaar Aaxewww peMHHwclrewžrww Ha KAacwllwcrw-
Kocra IIIzoApeawy so 1905 roAwwa ro GAHKR HKoHo
/29.
" Awvowwe HHKOAosczw, CazpaAHR apxwrezvypa, >KH-
" Acew BRGIIAČBI, STArapczw BB3požzAewczw Malžcro-
Awrowwe HH KOAOBGKH, IIpeArosop Ha KavRAoror
3a H3Aorzđava "OA noweronwve Ha MRKČAOHGKOTO npo@awo
cAwzapcrso", VMerwwvza raAepwja SwvoAa 1984.
B onwc, HKBHonwc H A c KopaTHBHR BAćžcTHKćž so 19 Bc K B o
IIpecIIR, KyATypHo HRGAeAcrso X — XI, Czonje 1987.
pw, Co@wa 1965.
" H6HA, crp. 31.
" Apxws Ha MRKCAOHwja, Ascrpwcrur AozyMCHTH 3a
Hcropwjava Ha MaKČAoHGKwoT HapoA 1905 — 1906, ToM I,
Czonje 1977, crp. 150 — 151.
w Cs. XapaARMnrre. H3pađoverrw ce OA Awacrac 4CMerpn
oA Bepwja (Sep), cnopeA warnwcov so AoAHHov Aecew arox:
Luorača de Demetry Gh Anastasš, Veria 1905, nrro 3wasw:
"H3pa6orewo AHMllrpw Awacracw OA Bepwja 1905". Ka-
pazrepržcrrr~wo 3a Herosoro GAwzapcrso e cserAHor z o -
Aopwv w npellw3HOGT so llprexžov. Hzowwre ce pađoreww
Ha Apsewa ocwosa, o6pa6eww Go 6eAa Tewza Awwwja. hwzo-
swre ce co csevAo wžoAT wwzapwar co 6Aarw npeMwww KOII
za~ j aso, co rnro ce HarAacysaav Ilpvwre Ha Aržllero. IIpw-
GyTHO C KapaKTCpHGTHHHO 38GCH žysarbe. IIOI'ACAOT C OTcy-
rew, 6e3 nocrlžrlžavo wyBGTso. 06AČKRTR c Bo GBČTAH (Irp-
BČHH, GHHH Iž 3ČAČHH ) w TČMHH (3eAeww w zagejasw vowosw),
semvo cwwxpoww3wpaww. Ha Mecra e nocvwrwara rpy6a Ma-
TepjaAlž~wja Ha Tzaewwwara. IIo3aAwwaTa e co csevAo
cwwa w 6eAa đoja (sepojarwo Aa ce nocvwrwrž He6eczo cw-
HHAo) 6Č3 Apyrw AOARTHH cAČMČHTH. HH3 GHTČ osHc HKown
rrpeosAaAysa Hora Ha peaAwcrw~za rpawczpwlnrwja.
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Bo wcvara lrpzsa ce Haobaav Herwpw Hzoww oA 1905




Aeh VI, fhasa V. Cxonje 1969.
Pse foAvržv noxacvo, 1907, so ncrara ržpxsa ce ja-
sh 8 3ofpag Koj ce nornvura I cRMO co Aeh OA H M ero :
Z. Costo N. 1907. OA nefo nocrojar Ase lžxovv: Cs. PHMII-
Tpnja n Cs. Manevnx Tpvžj>yv. Hn ce 3nae Koj e osoj chn-
Kap v oA KaAe e, no cnopeA cTHAOT n H3BeA6ara, ce pa6ofv
3a chvxap co cxpoMHH chnxapcxn no3vasava. (Ch. 126)
Apyf chvxap Koj ce no jasysa so r rcrara upxsa e
CQAoMOH HHKoAoB Tacescxv Koj na vxonara Cs. Kovcrav-
Tvn n Eheva e nornvruan Aohy Aecno: S. Nicoloff 1909 Pictof
AoAexa na nxovara Cs. AnApeja so Aohvnor Aecev afoh
c rov: S. Nlcolaof. Piotof, Monastir 1915. Bo 1915 fo*. f v
pa6orv n nxonvre: Cs. IIavTehejMov, Cs. Hnxoha, Cs. Ara-
nac v Cs. TeoAop. Hefosoro chvxapcrso ce cheAH v 1919
foAvna na vxovocracor na ržpxsara Cs. HeAeha so Snroha.
COAoMon Hnxohos Tacescxn npovahefysa oA 3ofpagcxa
QRMnhnja Taceslžn oA I'ahnnvnx. 3aeAvo c o Tarxo My
Hvxoha so 1883 f . pa6orn so u pxsara Cs. Bopbnja Bo
" Acen Bacnhess, Sshfapcxn Bs3po>KAevcxn Maižcro-
" H6HA.
" ćby6en hane, Hcropnja na MRKCAovcxvor napo* ,
"Avronne Hvxohoscxv, MaxeAovcxvre 3ofpa@H oA
Kpaj na XIX H no n cToK va XX B cK, AHAovoB, 3ofpa@cxn,
Banfehos, Cxonje 1984.
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Svcrpvua, a 1895 so oxohnnara na Charvna, Bharuxo. 3a
speMe va Sahxavcxnre sojnv vefosara +RMnhvja ce vace-
Aysa so Snroha. >ejnocra va COAOMOH (Cohe) ce nparv
*o 1942 fo*-". Hefosoro chnxapcrso fo xapaxrepn3vpa Iželž-
Tpahno Avxosno peruenve, co nnrevavsna cnva n ržpseva
6oja, Kažj>ejasa v 3ehena, KOM6nvvpana co 3harna. ćbrxof
e Kapaxrepvcrvvev, co crpofn Konrypnn O6pađorxn HR ehe-
MCVTVTC V C o n p R B O AH Hejcxćž HOCTRBcnoCT Vćž HOCOT BO
oAvoc va sebnre H yc ra ra, mro e p e 3yhrar va v e f osnre
ocpeAHH chvxapcxv noavasan a. (Ch. 127).
crasysa vxovara na Cs. PHMvrpvja oA 1916 foA. Koja ce
naoba so npocropvnre na 6 n rohcxara Mnrponohnja. Ce
xapaxrepv3npa co necvfypen uprenž, cseroh Kohopvre co
npvMcva HR lžpnn KoHTypv H so no 3 8AHHRTR co RpxnTcK-
Toncxa Q oprlžgnxaržvova Aexopalžvja. He cc 3Hae Koj j a
napa6orvh HRKO HMR varnnc A. P. CnopeA Hxonofpa@cxv,
AHKoBHH n C T HhcKžž oAAHKH,oA osoj žlepvoA norcxvysaar
n vexohxy vxovv nornvmanv oA Anron Cepa@HM. Toa ce
nxovvre: Cs. Apxavfeh I'aspnh (Ch. 128), Cs. Apxanfeh Mn-
xanh, Cs. Josav n Cs. Bopbv Kov ce vaobaar so ržpxsara
Cs. Koncravrnv n Ehena so Svroha. Pa6orevn ce sp3 Ap-
seva nohhofa. Anxosnre ce 3ao6henv co ve>xvn npcMHHH
n co npasnhvo nocrasenn rrprn na hnžžara. Kohopvror e
3afacnr v v e>xev, upsen v 3eAev, a opeohnre ce nžohrv.
Ce vyscrsysa Kohopvcrrž~xa pa3nfpanocr npn ođpa6orxara
va HRMerxvre, KaAe ce co3Aaraar nnnpasnhvv Avveapvv
nohnva. 06hexara e 6e3 yxpacvn Aerahn. Paržere ce ve-
>Kno v rl pRBnhvo H3Bvcnn. 11038AHHRTR c 38I'RCHTo 3ch.cva
n seluro cnvxpovv3vpalža co ocTRHRTvoT KohopHT. Osoj
yMernnx HMR cnfypev v nperrn3ev Ižpre>x. Anxosvre ce
6C3 nocrasysarsa so paMKH, cnfnarypara e Aohy Aeso, pa-
Konncvo Aarvvvua: Anton Serafim.
na Csera I'opa, 3ofpagor Joacag, oxohy ceđe HMRA 4 — 5
yvennun Kon cnopeA Hero f n n a pexysahe Joacagevrv."
IIpernocrasxa e Aexa MRABTR Hxona na Cs. Bopbvja oA
pKBRTR Cs. HćžyM Bo SHToAR npon3hcfysa oA KpyfoT va
Joacagenrnre, cnopeA varnncor so Aohvvor Aeceh afoh rra
fpvxv j a 3HK: @>) g~f l8nć~>) g'.gbžl; 1 913, 6o n p e soh'.
H3pa6orv Joaca@eov foAnna 1913. Pa6orena e 6c3 Ayruesvo
npoAA86o~ysarsc co neAosoAHR o6pa6orxa va Kohopncrnwxlž
ACTRA>H H H O B p u lvnH. IIO38AHHRTR C 03 H R žCHR C RM O CO
3harva 6oja, a np v o 6pa6orxara Ira hvxor c e j a sysaar
revAenuvv Kov Qorofpagcxo npnxa>xysarsc.
Ao 1918 foAnna, ce jasysaar Kpearvsvv nacrojysažsa 3a
snecysav e na npo@anv eheMenrn so c hnxapcrsoro. OA
I'QAcMQ 3va"lež&c c BocnHTHo 06PR30BnnoT HPHHžžnll va KyA-
Typno H I l pocBcTno H3AnfBžbc Hćž, HćžcchcHHcTo. IIoAođpe-
nara Marepjahrža ocnosa na fpaAcxnre ynlžhžnura, paurvpe-
vara Mpe>xa va yvnhnrunn ycravosn žž nafoheMevvor 6poj
na, 3aspruenn MRKCAoncxn yuennlžv v cryACHTH", ce nosehe
ja nporunpysaar KyhTypnaTR ocHoBR so oAHoc Ha npv @a-
han e va poMRHTH3MOT Kaxo yMernvvxa MCTOAR H Tsopevxa
ocvoBR 38 ocho6oAysažsc oA pcAHFH03nvoT Hxonofpa @cxv
Bo Toj Ayx Kocra IIIxoApeavy fo pađorv csojor "As-
Tonoprper" H yrure eAen Aercxn noprper oA 1902 foAnva,
so Texvnxa nacreh sp3 xaprnja." H Asara excnonarv ce
corlcTscHocT na VMcrnipžxara fahepnja so Cxonje.
TpcT Ha Josan Ilnvnxa." Pađoren e so Macheva Texnnxa
na nharno Bo 1900 foAnna. Chnxapor IIaprenne, xoj e rlor-
nvruav so fopnvor Aecen afoh co cvfnarypa: C. Pafthenis
Vieržne 1900, nocv Bhnjannja na pe ahn38M. IIpecrasen e
npoceA crapeu co npsen žj>ec na fhasa>fa n co ceAa 6paha
n Mycrahn. Kohopvror c 3afacnro TeMen n Aoaba Ao H3pa3
caMo hnxor na crapeuor. IIO38Annara e TCMno Ka@ejasa,
Bo Ižpxsara Cs. AHMvrpnja so Snroha, rrocron nop-
I Iapahehno co 3ofpa @crsoro, so nepnoAor oA 1880
/žpyfa Hxova co cxpoMHH chvxapcxn Ksahnrern npe-
B o novcToKoT na 20 BcK Bo MRHRCTvpoT CB . A v a "
" Josav IInnnxa e 6nrohcxv Tpfoselž v fAasen *o-
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a 60IITc, cno jy 'sa jht t c e e AHa c o A p l / ra , c 0 3ABBBBT Ilasectfa
3 BIIIBTACHB no Bp l l l n H B . H e l t a ~ I I ICTIIHB B o K O A o p I I TOT 11 n p c -
U ttanocT npt t c o 3AasatbeTO Ha r taseclnt e g c KTII . (C. l 1 2 9 ) .
OA oc06cno 3HB~retbe 3a nptt<jfahafbeT0 Ha »popa»nl e
A OCTB 3Hawaj HI I A I I H HOCTII O A . L I IKOBHIIOT CBCT Ha J l ' I 'OCA'l-
Brtja: so 1 9 03 r o z r tna H B AC~AB I I C Tposrrh e A O ~ICKBHB co
nosccHo s oo p t „ ll lcBl BBlbc 0 A olfTQ AcKBTćl K )LAT)'PHB j as -
HocT. ' OA r o . leMO 3Hawclbe e t I HacTasaTa r ro U p T aH e
v6BBO nt t l l lt,'Bafbc B o onT Q AcKBTa I I I M H a3l l l a B o K ol a ~IB-
COBU OApl fct/sađe N II AI I n B l 'KO B »FI I t B ABA r t f t trfp E e utrh"
Koll ce c n o AtcH)'BBBT Bo n l t tn l sa»rt Te t tasoprf OA 1 913 — 14
roArrna."' I I or<acno (He ce 3 Hae To~tno OA Ko l 'B) HB HcTQT0
pa60TH0 AfccT0 cc Haoha COABHIIK Kpaca B. BIIKTop. Bo
osaa r t t l tna31tja vo j a r f pecTasl sa CA»B oA Ha jcTapHTe npo-
cscTHrt 3rpaAII so E r t r o l a , o r r .la co3AaAena A06po y p eAc»a
3 6lrpva H a U p Te'r<rt '- Ce n p eTUOCTast/sa ACKB M a r raTa c o
2 0 UpTebsrt Ira AAevcaHAap Dat<o»os ( corrcTserrocT Ha 3 a -
BOA, Mt,3ej 11 ra . lep»ja E n To. la) n o TCKHysa OA o sa a 3 o l tp-
KB. QpTC KIITC Ce p BO OTCHII C o MOA I I B B p 3 Xa pTl r ja BO
neptroaoT oA 1899 Ao 1902 roAIIHB. TcMBTB e pa3Alwna: nop-
TpeTII , n e j 3 B>l<II, p B 3 HI I L K I IBOTHII H I IT I Il l». I i o s eh e T O OA
U pTcs<IITc ce t r3se>ef»r so T e l<nnlca Ha « o r fnpalbe oA p c -
npoAyKUrtrr. Ha jKBpaKTeptrcTII~ICH fttoueHT npccTasysa r rpe-
AIIIHQT 0A cBcTA0 KQH T c MHQ, Ka pe c no cTI I THBTB l<PBj l fđ
IICABHTHOCT 11 Wl /BCTBO 3B Cens a lbe. II p T C H<IITC Ce QBTIIpBII I I
lf CUI Hnpa HI I O A B B T o p o T K o ) C II O T UI I IUBH H a I p s t <I I j B 3 111':
A. Dianuon (C.l. 130).
TCHACHUf Il l B o C.L I I K Bp CTBOTO, I l p C CTBBl 'Ba nptfct,'CTBOTO Hđ
IIO 1918 ro A I IHB, Ko ra EII T OAB e $ 'H I I IUTCHB, H e j 3 11-
6 o.lecT, 3a t t t rPB n An l <QBHBTB BKTUBHocT Ha f PB+ 0T 3a n 3 -
I'openascACHIITC no>BTOUII npecTasysaaT c a f t to Aea
OA A U K O B H IITC HćlCTBHU B o EH T OA B, Bo nepnoAOT OA 1880
Ao 1918 roAtrtta. T rre h e T p e6 a đ a npe c Tasl/BBBT oc»osa
3;l H B TBAIQUIHB 110AcTBAHB l l n o o n n l f l P H B 06 P ć t60TI<B.
H aTa cTQUBHcK;l a K T I IBHocT 3 B AtPcHB, K o t ' a L \ BPVBa I ' ABA 11
secen spcxteHCKII rreptroA.
' Aq:6CH Aane, H a scrUTan O A 1903 roAtnfa H a cp t f -
Cf<IITC KOH3l 'A n II AI I I TPonoAI ITI I I l L/ H I I A I I IUHI I HH C UCKTOPII
so MBKCAOHttja H I I CTIITy'T 3a Hatltto»a,l»a t r cToptr ja C v o r t j c
1954, cTp. 357.
" Likol na enciklopedija Jugoslavije 1, Zagreb 1984.
'" Cprrcr'a t<pa.bescf<a I ' I l t lHB3tfja l ~ EI I T o.bv, H 3s e n t -
EIIToActca Kp a A esct<B rt r f t tnaat t ja , H BB CIUTaj 3 'l
" ATanacrrje M A BAcnostrh, E I ITo.b r r oteo,lrlua, Eeo-
"' AACKCBHAap 15al<OHOB ćl<IIBCCA C BMO 22 I 0+ UHI I c o
U ITQ I f c f 0B ' ITB A ć lPOB 3ćt A I I K 0 BH B 0 0 PB00TKB OI IAa r r P e Kt r-
HaTa, CnopeA t<BH')'salbeTO Ha cTapn uaTa Mapttro, TaTtcoro
tla A Ae v c a H A ap , K o » c Ta H T I IH 1 3B KOHOB 6 1 1A I '~ I I ITCA I I O
UpTatbe r t I , oaso n r r fn l same s o rp~ »<BTB LKencr<a r t fMHB-
311)B.
Taj 3a 1 913 — 1914 LLIKOACI<a roAIIHB, EI ITo.b, 1914.
IUI<OACKy 1929 — 30, EIITO.I 1930.
I'paA 1937, cTp. 61,
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Ibrahin< Krzoi >ić
Specificity of this architecture lies i» readiness of a
small proi i»cia/ co>n»>unity to accept si>»u/ta»co«s c.".isten-
ce of historical styles, current tendencies expressed in the
construction o f S ecession, and e lements o f a i ant-garde
European architecture of cubism.
constructiona//y, sun parlors, balconies and l o unges are
identical architectuval elements. Lexical explanations are
not absolutely c lear and c o mprehensive ivhen def ining
this synonymity. In architectura/ plans, tf>e basic and com-
mon feature of these three elements is — providing connec-
tion betiveen the inner and outer space, and vice versa.
Over a 100-year period, in ćheir endeavors ćo make
the facade cover-up a dynamic space structure, a!<thentic
architects hai>e cvealeđ innurnerable variants of this single
architectural element, u'itnessing the age of their construc-
tion by mere accent<!ation on the bui lding as a u 'hole.MODERNIST FORMS IN THE ARCHITECTURE
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AT THE
TURNING OF CENTURIES
Lil jana Hrisćoi aF i>st for»>s of >nodernisn> in th e a r chi tecture o f
B osnia and H erzegovina appeared u i t h t h e a d vent o f
S ecessio» touavds the end o f t h e 1 9 th c entury, i n t h e
u'orks of Josip Vancaš, an architect (the house of Ješua
and Moica Salo»> in Sarajevo, designed in 1897). From
1900, nch f loral forms began to appear on the fmn ts o f
representative residential and business buildings (e.g., Ješua
Salom palace by J . V a ncaš, 1901, Vasilikija P e t rović's
house by Rudolf Tonniesaiz, both i n S a rajevo; Serbian
Pri>navy School in Mostar, by Đorde Knežić, 1908).
for>ns, from 1903 a neu> tre~d in facade decoration app-
eared, first by geometric f igures enriching the lower parts
of the facades, follou >ed by geometric concepts covering
the entire f ront and permeating the ~hole bui lding, thus
fortelling modem architecture (E. Volkert's palace by R.
Tonniesaiz, 1911; the Racher Palace by Karl Kneschaure-
halz, 19/3; Fire Station by Josip Pospišil, 1912, all in Sa-
rajevo). A specific result of Secession in Bosnia and Her-
zegovina uas an attempt at creating a Bosnian style (buif-
dings of the National Bank offices in Bosnia and Herzego-
vina by J. Vancaš, 1908).
In the phase of af f /orescence of Secessionist f loral
VISUAL ARTS IN BITOLA, 1880-1918
In the second half of the 19th centurv, Bitola ivas a
significa»t econo>nic, cultural, mi l i tary-strategic and polit i-
cal center in Balkan, u i th an autochthonous character in
terms of h i s tory, architecture, visual avts and esthetics.
Fro>n the architectural point of vicu >, buildings of the so-ca-
/led Balkan fo/k architecture and of the so-cal!e</ Solun type
architecture nare present. Inf luences of the West European
eclecticism and o f o t her neo-styles penetrated indivectly,
i>ia Solun.
u"ere also taken over in painting. Rea/is>n ii'as adopted as a
n>ethod to elim>»ate the religious iconographic feature fro>n
After Balkan Wars (1913), the significance of Bitola
declined >'apidly, and af ter 1918 it has a lmost co>np/ete/y
/ost its previously outstanding cultural and social place.





INSTITUTIONALIZATION OF THE SLOVENE
VISUAL ART DURING THE 1900-1941 PERIOD
The Slovene nation entered the Eumpean history as
a»small nation«having previously constituted parf of t he
»foreign «empire. In Slovenia, cu/ture had for centuries be-
en identified with art, u>hich actually represented its most
significanć and almost only secfion; under such historical
and social circumstances, the art oi >ergrew its fundamental
function and acquired certain ideological, i. e. political iden-
tification. Thus, the art had to accomplish the comp/ex role
of national consciousness, politics, science, etc. In this paper,
an atte>npt is made to elucidate the establishment of our
institutions in the f ield of visual arts, thereby referring to
institutionalization in a broad sense, i. e. not only organiza-
t ion of insti tut ions but also of i >arious societies, programs,
exhibitions, some epoch-making publication, etc. A myth on
the national-liberation role of cu/ture, uhich appears to be
a specific feature of the Slovene cu/ture, also includes pro-
blems related to the institutional level of v<sual avt produ-
ction, therefore having fort i f ied national emancipation.
Observing great museum projects — exhibitions dedi-
cated to Secession, the author t r ied, taking one city, f i rst
of all i ts architecture but a lso its social ćotality, to deter-
mine the presence of this style in i t s »other extreme», far
from European centers, ivhere Secession had a »petty bour-
geois«rather than e/iće character. Therefore, the study uas
directed touard quanl i tat ive methods and assessment of
t i>ne extension of this styl istic pattern rather than toward
the concentration of ićs values. Secession u>as found to have
been present for more than three decades, to be continued
as a specific provincial architect»re. Even the most t r i f le
handicraft products appear to bear secessionist sensitivily
presenting specific secessionist pro portionality, thus con-
firming the creaćive contribution of the local eni'ironment
being superi>nposed oi >er the imported ideas.
Antun Rudinski
S UN PARLOR, BALCONY AND LOUNGE — E L E M E N T S
OF ARCHITECTURAL LANGUAGE IN THE BUILDING
CONSTRUCTION IN SUBOTICA DURING THE 1880 — 1980
Vera Kružić Uchytil
INITIAL PRESENTATIONS OF CROATIAN ARTISTS ON
THE INTERNATIONAL ARTISTIC SCENE INPERIOD
THE 1896 — 1903 PERIOD
It appears to be extremely interesting to fol/on' sty-
lisćic epochs by observing a single architectural element pro-
minent/y expressed on building str»et»res. Funcćionally and
Numerous citaćions from th e c r i t icisms published
abroad are used to il lustrate the great success of Bukovac's
